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Общая хара~..1ср11стнка рабо1·ы 
Актv:1J1ыюс1ь темы нссJ1едоn:1111111 Эко11оми11еский рост стран и отденьных репюно11, 
уроое111. жизни 11асенсния 110 MllOГOM onpCJICJIЯIOTCЯ :>ффскТИВllОСlЫО нау•111ой и ИllllOll!ЩИOIШO­
тexl!OJJOГ/l'ICCKOЙ деятслыюсти . В те•1е11ие 1юслсд11их д11ух-трсх десяти11ст11й 11 развитых стрu11ах 
nроводится rюлитика, наnраоле11ная на сознание ко11куренп1ых nреимущсств национальных и 
регионалы1ых экономических систем . 
Одним и1 основных nриорит1:тных стратегических наnраnнсний rюnыше11ия ко11куренто­
способности государстnа является 11ерсход от рс11т1юй экономики, базиру1ощеlkя на экснлуата­
шш 11рщ1од11ых богатств, к юшоuацио11ной 1ко1юмике рювития, ос110110111юi1 на ис11оль:юоании 
человеческого каnитала, юrгеллектуаJ1ьных pecypcon и nысоких тсхнwюгий . Выбор таких при­
оритетных 1шnраuлений подрюуме11аст 11слс11аправлсн11ую государственную ишювац1юшю­
ориент11роnа1111ую nолитику, наnрш1лс1шую ш1 Сl·имут1роuанис экономического ро<,'Та, поиск и 
рювитие <почек роста» в зко1юмикс стравы . 
В 1шстоящее время экономичссю1й рост остается не11тралы10й проблемой макроэко110-
мической политики всех государств . Ра·111ину составляет лиш1, ступень, 11а какой щ1ходится то 
ю111 иное государство n своем экономическом рсп11итии и которая оr~рсделяст кру1 · ttроблсм, 
замкнутый на nonpocc экономичсско1 ·0 роста . 
За экономической депрессией u uедущих странах скры11ается глуСюка11 структур11ая пере­
стройка м11рово1 ·0 хо1яйст11а , 11ахоm1щсгося о фюс перехода к очередному технолоrи•1ескому 
уклал.у. Для ускорения этого процесса и м1111им11·нщии 11е1·ативных nро11влсний стру1пур11ого 
кризиса развитые с-1раны nро11одят 11слс11а11ра1шснну10 государст11е1111ую щшитику стимулироnа-
1н111 ишювационной и ИHBCCTIO\ИOllllOЙ актИJIНОСТИ. Они ПОJU(Сржившот OCROCllИC 11срсдооых 
технологий, орпши·1уя фюшнсирова11ис и креди юnание nерс11скпш11ых направлений :жономи­
ческого роrта; эффективно работающнс прсд11риятия ичеют доС1-у11 к фнктичсски бссплm11ым 
кредитам . 
Актуuныюсть проблемы в рамках р<r1111.:р11у11шсйся u 1юслен11ее время дискусс11и о сред­
ствах обеспече1111я удuое1111я ва.1ю1101·0 в11утрс1111с1 ·0 nролукта России ~сак стра1·егичсской цс.111 
рювития экономической системы общества только сохра11ж,•тс11 . 
Сущес-rвен1ю, что экономи•1сск~1й рост стал 110стоя1111ым трсбо1ц111исм . l(aзw1oc1. бы, 11р11 
НСИЗ!'.!С1111ых технике, тсх1юлоп1и и 11ложс1111ях рссурсо11 его вообще может 11е быть . \31.жами 
фу11к11ионироnание экономики отнича.тюсь с-rаб1шыюстью и по масштабам, и 1ю методам 11р<>ю-
11одства и обмена. Изменс1111я были медленными и достаточно случай11ыми, но с начала XIX nе­
ка, поток 1ю1ювведе1шй стал не11рсры1111ым и нарас-гшощим, 11 с тех пор ока·1алось во·1мож11ым 
постоянно увели•~иuать об1.смы 11роюnодсi ·оа, торго11л11 , потребления даже бс~ 11оn11е•1с11ин до­
nол111r1·с,1ьиых ресурсо11, прннерживансь и11тс11сио11ых методоn разuип1я. Эко1юш1•1еский рост 
СТШI ПOCTOЯllllЫM, как и требоuа11ия его llOJUICpЖШl\fll . 
Каким образом достигается :жшюми11сею1й рост, каковы его факторы и усло11ия о целом 
достаточ110 хорошо изоеС11ю . Эти ·1ако1юмсрност11 11собходимо у•1итьшат1" исследощт, и ис­
nольJооать при модср11изшt1111 :жо1юмflКf1, кш< 11 России 11 целом, так и о регионах. 
Необходимы111 злементом общс1шцио11алыюго роста 1111лясl'СJ1 региональный зкономи•1е­
ский рост, доС1·ижснис задш1ных тем1юu 1шторо1 ·0 ш1 11раk•ике 11редстuот1е·гсн труд11орсаJ1юус­
мой задачей, соnряженной с выnот1с11ием бо11ыuого ч11cJia экономи•1сских, социмьных, и11сrи­
туцио11а11ы1ых и дру1 ·их условий. 
Созда11ие в регионе совокуrшосп1 такf1Х усло11ий соязu1ю с решением проблемы уnрав­
ления рс1 ·ио11алы1ым :жономнческим ростом, со11срше11стоо11а1шсм си<,·тсмы его прогнозирова­
ния, r1ланирова11ия и 11рограмм11роош1ю1 . 13 ряде рс1 ·ионоо законодатслыю нс закрсnлс11ы кон­
цеrщин fl стратег11чес1сие 11ла111.1 сониа.11ы10--зконnмичсско1u ра·ш1пИJ1, нс разрnбота111.1 ком11J1ск­
сы дnлmсрочных мероприятий, 11ш1ра1шс1111ых 11u эко11омичсскиl! рост. I<a'lccтuo у11ра1тс11и• 
эко11омическим ростом региона сопряжена со зна11исм коm1•1сствс1шых 01 е11 акторо11, 
которые о 11астонщее время фра~·ментарно и нс 11 полн :!f tY \f~. ж;н;1.~ 
1
11,·. : ·ратс1 ·и11 
со11нал1,1ю-:жо1юмическоrо ра"Jвития рс1 ·ио11n . ; . 
l:Зсс выше 11ереч11сне11ное обусмшшш~ст актушtы м1fj11Jt1 м 1. ~~~ '• 1 -~i 
Степень разработанности проблемы Инновационное развитие, наряду с вопросами 
экономического роста, достаточно широко исследовWIИсь зарубежными и отечественными уче­
ными. Основные теоретико-методологические положения экономического роста представлены 
работами С . Гmt1ъева, А.Грублера, Дж. Доси, П.Друкера, П. Дугласа, Ч. Кобба, Н. Кондратьева, 
С. Кузнеца, В .Леонтьева, В.Маевскоrо, К. Маркса, Г. Меюuа, Р. Нельсона, П.Ромера, А.Смита, 
С.Уюпера, Ю.Яковца и другие. Большинство исследованl!Й экономического роста относятся к 
общенациональному масштабу. Исследованием инновационного развИТНJI занимались такие 
ученые, хак Е.Домар, Р.Солоу, К. Фримен, Р. Харрод, Й. Шумпетер и другие. 
Анализ современных течений позволяет выделить в качестве базы рсализац1ш техноло­
гии инновационного развития неоинституциональную теорию, представителями которой явля­
ютс• Р.К11Пеmошников, Г.Клейнер, Р.Коуэ, А.Мюценко, Ф.Найт, А.Нестеренко, Д.Норт, 
В.Полтерович, В.Радаев, Г.Саймон, Д.Стиrлер, В.Тамбовцев, О. Уилы~мсон, А.Шаститко и др. 
Оrраслевой и региональный ypoвmt функционирования экономических систем исследованы 
В.А.иловой, С . Глазьевым, М.Гельвановским, М.Гортом, Щ. Губаевь~ Х. Демсетцом, 
Я.Корнам, С.Клеппером, Л.Маккеюи, Л.Мизесо111, М.Портером, Д.Россом, А.Саrдеевой, 
М.Свфиуллиным, Г. Семеновым, А.Филлипсом, Ф.Шерером, А.Шараповым, А. Шинкевичем , 
К.Эрроу, и другими учеными. 
Значительные ограничения (область условий и допущений) сушествующих на сего­
дняшний день теоретических конструкций, связанных с описанием экономического роста, не 
позволяlОТ адекватно аппроксимировать реально протекающие социально-экономические про­
цессы. Имеет место существенный разрыв между теоретическими и методическими направле­
НИllМИ его исследования. 
Целесообразность выбора темы диссертации предопределяется тем, что повышенное 
внимание и.;следователей уделяется экономическому р"сту на макроуровне, модели которого 
содержат существенные допущения и ограничения, в связи с чем, необходимым становится 
усиление практической направленности исследований по проблеме экономического роста. 
Цель и 111дачн исследования: Цель диссертационного исследования состоит в опреде­
лении теоретических положений и понятий, характеризуюЩ11Х взаимосвязь инновационного 
развития и экономического роста, разработке методихи оценки уровня инновационного и соци­
ально-экономического развlПИЯ региона и механизма стимулирования экономического роста 
региона (субъекта Российской Федерации). 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- обобщить теоретические подходы и содержательную характеристику понятия «госу­
дарственная инновационно-ориентированная политика.>>; 
- разработать на основе существующих теоретических и методических положений мето­
дику оценки и проведения сравнительного анализа уровня инновационного и социально­
экономического развития региона; 
- провести комплексный анализ структуры и динамики уровня инновационного и соци­
ально-экономического развития регионов, на примере субъектов Российской Федерации, вхо­
дящих в Приволжский федеральный округ; 
- на основе результатов анализа инновационного и социально-экономического развития 
регионов Приволжского федерального округа выработать ряд практических рекомендаций по 
совершенствованию государсmенной инновационно-ориентированной политики, на примере 
региона Приволжского федерального округа - Республики Татарстан. 
Объект исследованн11: Объектом исследоваmtЯ являются инновационные процессы и 
инвестиционная политика на примере Республики Татарстан в целях экономического роста и 
повышени" эффективности экономической системы. 
Поед111ет 11сследоваин11: Предметом исследования является совокупность экономиче­
ских О111ошений, возникающих в процессе инновационного развития региона, причинно­
следственные связи факторов, оказывающих влияние на экономический рост региона, свойства 
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и формы долгосрочных и среднесрочных траекторий развиrия экономики региона Российской 
Федерации. 
Теоретическую основу диссертации образуют фундаментальные концепции мировой и 
региональной экономики, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых, мате­
риалах конференций, симпозиумов и т.п" научные статьи в периодической литературе, в кото­
рых освещаются теоретические и практические вопросы стимулирования экономического рос­
та, инновационного развития экономики, а также инновационной политики в регионе. 
В процессе исследования применялись такие общенаучные методы исследования, как 
анализ и синтез, исторический, системный, сравнение изучаемых показателей, экономико­
статистические методы. Также использовались методы построения аналитических таблиц и мо­
делирование изучаемых процессов путем описания, сопоставления, сравнения. 
И11формац11онную базу диссертационной работы составили данные Государственных 
комитетов по статистике РФ и РТ, данные министерств и ведомств РТ, законодательные и нор­
мативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики 
Татарстан, а также имеющиеся в экономической литературе и периодической научной печати, 
ресурсах глобальной информационной системы ИНТЕРНЕТ данные по теме диссертации. 
Обработка статистической информации проводилась на ПЭВМ с использованием уни­
версальных офисных программ, а также средств компьютерного анализа данных SPSS (Statisti-
cal Package for the Social Science). 
Соответствие содержания днссертацш1 избранной снсц11альн1к:тн. Работа выполнена 
в соответствии с п.4.1 - Развитие теоретических основ, методологических положений; совер­
шенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических сис­
темах, 4.2 - Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирова­
ния инновационной деятельности в экономических системах, 4.9 - Совершенствование инсти­
туциональной системы государ.:твенной поддержки инновационной деяте.1ьности Паспорта 
специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление ин­
новациями и инвестиционной деятельностью). 
Основные положения и результаты, вьшосимые на защиту: 
- авторская трактовка определения <(Государственная инновационно-орие~rrированная 
политика>>, с позиции стимулирования инновационной деятельности для формирования инно­
вационных <<Точек роста>) ; 
- сформулированная на основе существующих отдельных положений, подходов и спосо­
бов интегральной оценки уровня развития регионов методика оценки уровня и сравнения инно­
вационного и социально-экономического развития регионов Российской Федерации, а также 
перечень показателей (шrrегральных коэффициентов) характеризующих и имеющих сущест­
венное значение для оценки уровня инновационного и социально-экономического развития ре­
гиона, и как следствие совершенствования сuстемы управления региональным экономическим 
ростом, полученный в ходе разработки методики оценки уровня и сравнения инновационного и 
социально-экономического развития регионов Российской Федерации; 
- обоснование на основе сформулированной методики комплексного анализа структуры 
и динамики уровня uнновационного и социально-экономического развития, лидирующих пози­
ций регионов, на примере субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский феде­
ральный. округ; 
- направления по совершенствованию государственной инновационно-орuентированной 
политики, на примере региона Приволжского федерального округа - Республики Татарстан по­
лученные на основе результатов анализа уровня развигия регионов . В сuлу того, что проведе­
ние одних мероприятий требует участия федеральных властей, а реализация других возможна 
на основе усuлий региональных властей, в диссертации предлагаемые направления выделены 
по уровням, а именно федерального u регионального уровней. 
Научная нов11зна диссертацпонноrо исследования состоит в определении и классифи­
кации совокупности критериев оценки инновациоmюго u социально-экономического развития 
региона и разработке направлений совершенствования государственной инновационно-
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ориет11ровщшой полити1<и стимулирова11ия жо1юмическогu роста 11 рамках региональной сис­
темы . 
К числу осиоRных результ1поn, 011редел111ощих 1tay'l11yю но11изну диссертациошюго ис­
слсдо 11аиия , uтнос.ятся следующие : 
дана аоторская тракrоока оnреДСJ IС11ИЯ «rосударствеш1ая иююоационно-
орие1гн1роnш11 1ая политика», а имс11но : государст11е1щая и 1 11ювациою10-ориентироnа~шая 11опи­
п1ка - состаn11ая часть сощ1аJ1ыю-эко1юми•1еской политики 11аправлен11ая на разuитис нриори­
тстных 11аr1раnлс11нй и стимуnироnа11ие ишювациошюй дсятет.ности для формирования ишю­
оациош1ых <<Точек роста>1; 
- на основе сущесп1ующих отдельных положе1тй, 1ю11ходо11 и c 1 0cuбuo и 1rгс1·ра.11ыюй 
01tенки уроuня разnития регионов разработана методика оцс 11 ки уровня и сравнения инноваци­
онного и со 1tи11.111.но-эко1юми•1еского развития регио1ю11 Российской Федерации. В работе при­
менялся метод, а11а.1101 ·ич11ый методу «многомерной срею1сй» n осноnс которого лежит опюше-
11нс показателя нс к средней величине, а к разнице (интерналу) между максимальным и мин11-
ма.11ы1ым значением ряда (по да1111ым регионов Принонжского федерального округа), что 
поз1101111ст rюлу•11пь ряд с болыuой оариацией приз1шка (т . с . более информативный) и опериро­
вать как с rюложитслы1ыми, так и с отрицатеJ1ьными зна'lе11иями . При суммирооании '!астных 
и1111ексо11 рс1·ион с м11нима11ы1ым потс1щиаJюм будет 11меп, рейтинг, блюкий к нулю, а ре1 ·ион с 
максималы·1ым - соот11етст1Jе11110 максимально удаленный от нуля; 
- 011ределен перечень показателей, характеризующ11х урuое11ь н11нооационного и соци­
ru1ыю-жономического разоитин региона, что rюзооняст 1 ю11ысип, качество рейтинговой оценки 
ре1·иоfю11 и, как следствие, оовсршснстоооать систему у 1·1раолсния регионал1,ным Jкономиче­
СКft М ростом ; 
- 11а ос1ю11е 11олученных результатов аш1люа уровня развития регионов разработаны на-
11равлсш1я по сонер "ненствованию rucyдapcтuc1шoii 1н111011ш1ио1 . 1ю"ориентирооа111юй политики 
11а примере ПриооJJжского федерального окру1·а - Республики Татарстан . Данные 11рсдJ 1оже11ия 
н1111раолсны 11 осно111юм на по11ы1t1с11ие уровня развития 1111ноnш1ионной сферы, •1то сnнзано в 
нсроую очередь с тем, •по, несмотря rш uысокнй уровень · 1конuм11 'lсского развития и эффект11в­
ностн 1ко11омической деятел ьности 11рово1\имой 11 ре1 ·ионс ;1 нал ичие исто•111икоо ра1оития че­
ловеческого каr1ита.1~а , результаты ана.11иза показали недостаточное ис11ш1ьзо11аш1е имеющихся 
оо·Jможностсй, по1ое 1 щиала и преимуществ о этой ~:ф~рс , 110 сравнению с другими регионами 
Привш1жского фсдералыюго окру1·а. 
Тсорст11•1 сск:1н з ш1•111мост1. диссерпщ1111 обусновлена 1юте1щиа.1юм 11риме11сния 11олу­
чсн 1 1ых резул~.татов и выоод011 о качестве теорет11'1сской и мстоди'lеской ос 1юоы нау'lной раз ­
рпботки щюблем и111ювациовноrо рю11ития рсгионоn, а также мoryr быть испот,зоош1ы феде­
раm.ны ми и ре1·ионалы1ыми органами у 11рш1ления 1u1н р<пработк11 11111ювацио1шой стратегии. 
Пr~1кт11•1сская з11а'l 11 мосп, заклю•шстся, прежде всс1·0 , прн!<ладным характером поло­
жений и uыnодов диссертации . Предложенная о щ1сссртац1-111 методика оценки уров11п и срао11е­
ю1я и1111011ац110111ю1 ·0 и сuц1шлы10-экономического рuзuип1я рс1·ио1юо Росснйской Федерации, 
может бьт. использована ор111 1 ~ами rосударстnеюю1·0 упрш1ления, как на федсралыюм, так и на 
регионал1,ном уровнях при разработке соответствующих 11р ограмм экuномичес1<ого рн ·1вития, а 
также в 11астоящес 11ремя ус11сш 11 0 исnош,зустся Министсрстоом "Jко 1юмики РТ при 11uдготовке 
государстоснного доклада об итогах и11 1 юnацио111юй деятсныюсти 6 Республике Татарстан . 
Материалы дисссрт<1ционноrо исследования использо11ш1ы при чтении курсов «Управление ин­
ноuациuнным и проектами» и «Рсгиu 11 ru1ышя :жономика», • 1то 11одтuсрж11ается актами внедре­
ния . 
А 11роб:щ1ш 11сзv; 11,тnто11 11ссJ1сдоnа1111п Ос 11011ные 1юложения и результаты 11ровсденно­
rо исследоuцния изложены и гюлу•1нш1 одобрение 11а нау•11 ю-11рактичсских конфсрс>щиях R го­
родах Пенза, Ка1а>1ь. Содержаш1е и ре-Jультаты диссерта~ 1ионного исследоuа11ия достаточно 
полно и сuоенрсмснно опубликованы, в том •~исле u р.:комендованных ВАК журналах «Россий­
ское 11редr1риниматсл~,стnо» и «Весп 1ик Казш1ского тсх11ологическо1·0 университ~пш . Всс 1·0 110 
теме диссертацш1 опубликовано 6 работ, общим объемом 0,8 11J1. 
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Структура 11 объем r:1боты Диссертационная работа состоит из ьведения, трех глав , 
заключения , списка ис1 юльзоошшой литературы - 139 источника, 5 приложений. Объем работы 
198 с . Илнюстратионо-сr1раnочный материал предсте1влен схемами, таблицами, рисунками. 
Ос11ош1ос содсржа1111с н структура д11ссерта11ншшой работы 
130 введении обосновывается а~..·1·уальносп. выбранной темы исследования, росематрива­
ется степень ее разработа1111ости отсчестnе1111ыми и зарубежными учеными, раскрьшаются цели 
и задач и диссертационной работы, предмет и объекr исследования, нау•11шя новиз1·1а, теорети­
ческая и 11рактическая 'J1~ачим0<.,'ть выполненной работы. 
В 11ервой гтше «Тсоретическо-методолоrические основы исследования экономического 
роста и н1111оnац11онного рашитию> рассмотрен ге 11е1ис взглядов на пробпему зкоtюмического 
роста зарубежными и оте•1сстnсш1ыми учеными и раскрыты понятия и сущности инновации, 
инноnациошюго развития . 
Во второй главе «11лияние государстnенной региональной политики на инновационное 
развитие» проведено исследование механизма зкономическо1-о роста и инновацион110-
ориентнрованной 1юш1тию1 его стимулирования в рамках регионалыюй системы, да1~а автор­
ская трактовка понятия «государстве1111ая ин1юl!Ш(ио1шо-ориентированная политика», обосно­
вшю з1~аче11ие и роль инновационной регионаш.ной полит11ки. 
Третья ~·лава «Методика оценки нt111овациошюго и сониалыю-зкономического развития 
региона» посвящена вопросам исследования социально-жономических и инновационных про­
цессов на рсгионалыюм уровне. В глаnе предлагается и апробируется методический инстру­
ме11тарий оценки и проведсн~ш анализа уровня иннонашюююго и социаль110-экономическо1·0 
разuитня региона с то•1ки зрения его с 1 0собности и готовности для проведения инно11ационно­
ориснп1рованной полити ки стимулирования экономического роста и определения основных 
11апр1:ш11е11ий по се совсршенспюuанию с целыо стимулиропаш1я Jкономического роста региона 
(субъекта Российской Федерации), на примере Республики Татарсте1н . 
13 ·н1ключении сформулированы основные выводы и ре-зут.таты диссертационной рабо-
ты. 
По11ожс1шя 11 1)сзуш.таты ;щсссрта111101111оii работы, вьшос11мые 11111ащ1пу 11 оr1рсдсляю­
щ11с се 1~ау•шую 1101111з11у 11 11ракти•1ескую 11ш•111мость 
1. А ~порская тр:1ктовка 011рсдслс1111я «l'OCY да (>CTOCI\ ШIЯ 111111ова11uо11110-
ор11с11п1рова1111ая потп11ка», как состишшя •1асть соц11алыю-Jко11ом11•1сскоii 11оmп11кн, 
1ia11pauлc1111oil 1ia rазв11т11с пр1юр11тсп1ых 11 ar1 paш1c1111il 11 сп1мул11роо:111ис 111111ова11110111юll 
il.CllТC.llЫIOCTll ЛJlll фо11м11ро11а 1111и 1111\IOЩЩllOllllЫX «TO'ICK роста». 
Вопрос о роли государства в стимулировании жономического роста является одним из 
центра11ы1ых и наиболее дискуссионных и в э1<01юмн•1еской теории , и о экономи•1еской полити­
ке . Между теы, влияние государства и государствс11иого регулирования в рыно•11юй эконо­
мике прюнается всеми, 1 ·шшная проблема заклю•шется 1  определении степени воздействия 
государства lia зко1юмнку в целом и на зкономf1•1еск 11й рост в •шспюсти . 
1-!е.обходимо сrтметить тот факт, •1то среди специалистов не сформировалось единого 
подхо1tа к тре1ктоnке категории «t'осударстпенная иююnацио1шо-ориенг11рованная rюлипrка» . 
Авторы •tасто нспользуют родственные понятия или огра1111•1ипают свои определения рамками 
своего исследования (предприятие, отрасль и т . п. ) или вовсе не даrсrт определения (А1щросо­
па А. Суева А.). В экономи•1еской литературе встре•rаются определения государственной инно­
ва1 (ион1юй политики, государственной промышленной политики или государственной научно­
тех11и•1еской политики. 
Наr11шмер, в Постаноnлен1ш Праuитет.ства РФ от 24 июля 1998 г. N 832 "О Концепции 
11111!опш.1ионной гюлип1ки Российской Федерации на 1998 - 2000 годы" выделяют государствен-
ную инновационную 11олити1<у, с нашей точки зренин , нем1ю1·0 осраниченно, а именно как «ОП­
редсле1ше .ор r·анами r'ОСударстnеююй оласти Российсr<ой Фсдера11ии и органами государствен­
ной власти субъектов Росси11ской Федерании целей и111ювацио1шой стратс1·ии 11 механизмов 
поддержки 11риоритстных июювацио1шых программ и проектов» . 
Два опредсле11ия rосударст11е 1·IНОЙ инновационной политики даны о словаре инноваци­
онных терминоо (аnторы-составитепи Минпшеnа Ж .А. и Григорьян О.С.). Однако и этих опре­
делениях область государст11еююй ишю1~а11ионной политики 01 ·раr1ичено либо «созданием бпа­
гоприят11ого :жономико-праnового 1<11имата для осущест11лс11ия инновационных 11роцсссоn в 
коммерческих и некоммерческих ор1·ш1изацнях», либо «в области науки, техни1ш и р.:ализацни 
достижений науки и техникю) . 
Кроме того, в этом же сло11аре, имеются несколько опреде11е11ий инновационной 1юлити­
ки государства в которых также затрагиваются определенные стороны инновациошюй 1юлити­
ки государства, например, такие как «воздействия государства на производство с целью выпус­
ка новых 11идов r1родукции и технологии и расширение на этой основе рынков сбыта оте•1сст­
венных товарою) и «стратегии rосударст11е1111ых органов и мехш1юмы се осуществле111111» 
Выде11яют таюке государственную нау'lно-техt111•1ескую нолитику, которая выражает от­
ношение государства к научной и нау•1tю-технической деятелыюсти , определяет цели, направ­
ления, формы деятельности органов государственной опасп1 Российской Федерации в области 
науки, техt1ики и реализации достижений науки 11 техники . 
В Федералыюм законе «Об и111-1011ац1ю111юй деятслыюсти и государственной юшооаци­
онно11 политике)) государственнан ин1ю11nннош1ая nопитИI<а харакrсризуется как сос:rавнnя •~а•;ть 
соцналыю-э1<0номичес1<ой политики наnравлс1111ая на ра·1витие и стимулирование ин· 
нова~1ио~1ной деятельности . 
С нашей то•1ки зрения, вес рассмотре1111ые выше определения, либо не отражают цени 
государстnею-юй инноnацион11ой понитик", т . е . отсу1 ·с·п1уст ориенrир, то к •1ему n 1<JИе'lном 
итоге должна привести и111юшщио1-11ю-ориентироnа1-11шя политика государl.-тва, либо из11а•1апыю 
имеют 01·ршшче1111ую нишу ис1юлиоnания (проект, отрасль, 1<омпания и т . п . ) и соответственно 
область применения государственной иннооацио1~но-ориентировш11юй политики. 
В связи с 11ышеизложс11ным, для определения ишю11аr tион110-ориентирооанной 1юнити1ш 
хотелось бы дать авторскую трактовку опрс11еления «ш1 но11а11ио1-1но-ориентирооа~шая понип1-
КШ) исходя из зако1111 «Об ю11ю11аLtио1шой деяп:лыюсти и государственной инновационной 1ю­
литике>), а именно : и11новацио1шо-орие1пироваш1ая полнп1ка - составная часть со1111алыю· 
экономи•1еской политики направленная на развитие 11риоритет11ых направлений и стимулирова· 
ш1е н11нооац11онной деятельности нля форм11ро11ання ин11оозщюш1ых «точек ростш). 
В rюслед~1ее nремя теме :жо1юми•1сских «то•1ек роста» уделяется мноrо внимания . При­
чем , хотенось бы отметить тот факт, что со временем процесс анализа экономического роста 
постсnс11но переходит из области рассмотрения его как «коли'lествешюго)) показатеня n об· 
ласть «ка'lест11енногш) экономи•1ескоr·о роста. Формироnа11ие «точек ростю) подразумевает при­
ложение со стороны государст11а опре11слеш1ых усию1й, систематизированных, взвеша11ных и 
продуманных мер для опредслеш~я 11р~юр~т~тоо эко1юми'lсского роста и развития стра11ы , ре· 
гнона, способных привести I< образованию «ТО'lек роста>). 
Также необходимо уrо•1нить по11ятис «точек роста>) Для движения вперед нео5холимо, 
чтобы что-то вы1ю1шяло функции двигателя или локомотива, так называемые «точки роста)). 
Они могуr имст1, как отраслевой, так 11 регио11алы1ый аснект, то сеть имеются регио-
11ы/территории, способные к ускоренному социалы-rо-эко1юм11чес1<ому развитию, которые о 
дапьнейшем 11р11дадуr 11мпуm,с рюuитию территорий 1юкруг нее . При этом остается 1<райне 
nажным , чтобы благопоJ1у•шые города и территории не превращались в изолированные анк.1а· 
uы, а 11rрали роль мультипликаторов. 
В контексте нашего исследования , под «TO'I I<aм11 ростю) не подразумевается сиюминут-
1шй оыбор приоритетных отраслей или предприятий региона, ведь прибьшьный проект еще нс 
обязательно точка роста . Тот.ко хорошо проl(уманная и просчитанная и111ювш111ошю-
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орис11тирова111~ая государст11енн:.~я политика u рсзуJ11>ппе даст стимул для роста и111юпациш111ых 
«точек рост<l!) . 
Стоит отмстить, •по оп1ичнтелыюй особе11ностью иннощщио111юй <1то•1ки роста)) являет­
ся то, что в процессе спосй деятел1.1юсп1 н рюшпия она аьт1111юируст друп~с. сопсршс11110 но­
вые инноnацнонныс произ1юдства . OrJ111•1иc то•1ки роста - ла111~нообраз111>1Й рос1 1ю11ых произ­
водст11 (изобрете1111е паровоза , компьютера, 1~а1ютех1юлогии). 
Причем, точка ~ко1юми•1сско1·0 роста обязана находитьс11 нс 11 прсж11см сущестнующем 
технологическом укладе, а рядом. С одной стороны, она не может обойтис1. бе·1 старого уклада, 
так как «созрепаеп) в е1·0 рамках и 11мсстс с тем, она должна уже 1шхо11иты:н со11ершенно вне 
его 1·pa11иtt Таким образом, точки роста ·-· это ба:юnыс иююнации, которые 11 долгосрочной пер­
спективе nрш1е11ут к экономическому росту ре1·11011а 11 мультипликативному зффекту и как 
следствие к ю111ов1щиошюй модели ра-звития ре1·ио11а/стра11ы. 
Выбор такик приоритетных 11а11раnлений n~щрюумевает нсленапрюшс1111ую государС1-
вс1111ую и111юnациш1110-ориентирова1111ую 1юJ111тику . 
2. Метод11ка 011е11кн YJIOПllH 11 cpau11c111111 111111ош111110111101 ·0 11 еоциаJ1ы10-
-,ко11ом11•1еского ра1в11т11н реп10111111, 1101nолнющан по11у•111ть 11ере•1е111. 11ока1нтt'1СЙ х11рак­
прюующ11х сте11с11h р111nнп1н рсnш11а. 
На основе существующих О"Гдсльных 1юложс11ий, 1юдходон и способов 1111теrра.111.ной 
011е11ки уроонн разоития рсп101юв ра1работа11а МL'Тодию1 онснки урrшня и сравнения юшооаци­
онно1·0 и социаль110--,кономи•1ес1<ого развития рспю1ю11 Российской Федерации, заключающая­
сн о исrюлыоnании метода, ана.1юп1•1ного методу «м1югомср1юй средней» в ос1ю11е которого 
лежит от1юu1с1111с покюатеш1 11с к срсщ1ей nели,1и11с, а к рюшще (ингероалу) между максималь­
ным и м111111~1альнь•-.~ з1ш•1ением ряда, что 1юJ11оляст 11олуч1пъ р•д с болы11ой nариw.1ией r1рнз11а­
ка (т .е . более информативный) и оперировал, кик с 1юложитслы1ыми, так 11 с отр11шrrсль11ыми 
зш1•1с11иями . При суммироuани11 част11ых индексов рсr·ио11 с м111шмалы1ым 1101сrщиалом будет 
имет1. рейти11г, блю1шй к 11уJ1ю, а регион с макс11малы1ым - соаrnетствешю м11ксимаJ1ьно ула­
ле1111ый от нуля. 
llо11има11ие сущности, совремсш1ых особс1111остсй и перс11сктив и111юва11но111юrо разnf1-
т11н 11щщ1ляет более •1стко опрсде11ит1. nре11мущсс·r на, 111..1;1.слип. 11риоритсты 11ри разработке 
11ро1·рамм разп1пr1я. 
Несмотря 1ш широ1<ий с11с1пр рассматр1шасм1,1х н ~коrюмической литературе факторов 
общсствс11110го развития трактовка их роли осс1."'а 1ж11ю11лююш1. Поэто\.!у вuж11ым11 11сслелова­
тепьскими проблемами остаются вопросы 1<0111ш1скс110ii оцс11к11 факторов эко11оми•1еского ра·1-
оит11я рспю11а с цслыо определения эффективных мер 11ля их 11риор11тет11оrо использоnания, как 
с точк11 зре111в1 реrионал1,ных, так и с точки зрения фе;~сралыrых властей. 
Вполне очеnищю, что 11еобход11ма мсто11и1<а 011с11к11 сощнurr.riо-экономи•rсскоrо развития 
регионов Росс1tйской ФеJ1ерацшr, которая 110шоляна бы опр1:дсJш1ъ траекторию рювития ре­
гиона, а также позuоляна бы имел, 110·1мож110сл. фашсироuа·r 1. послсдстния нр1111имаемых на 
федеральном уроuнс решений на ·жономику отлс11ыrых рс1 ·1101юu . Всд1. хорошо юnссnю, •1то в 
силу сер1.ез11ых различий о СОL\Иа!ШIО-:жо11оми•1сс1шм ра-!ОИТ\IИ pCПIOllOll )Тll рсшс11ия приводят 
к разли•шым последствиям, в том чиснс и отрицатслr.r11.1м. fl.ai111ыc, полученные с 1юмощыо та­
кой методики позволят rю11ыеитf. эффсктивrrостъ 1-осударстпснной жономичсекой 11олитию1, за 
счет своеорсмс11ной 11ейтралюш1.ии отрнцатсны1ых момс1по11 и акпшмзации 1111утренних факто­
ров роста в регионах России. 
Исслсдоnанис социалыю-эr<о1юмичсскоrо рю1111пн~ может 11реслсдоuать р1плм•111r.rс цели 
- от срав11с11ия эконом11чсской мощи pa·шr.rx с~-рш1 до 011ределс1111я точек nриложс11ия ус11лий, 
будь то инвестиций, 1·осударстос11ной помощи или кш11r1·uла. В сш1зи с этим поиск у11ивсрсалыюго 
способа определения пока1ателсй ра·1оитю1 или потенциала 11ре;1спшлястся ммопро;~.уктиnным. 
Ре•н. может идти о системе оцс1101< рю11ития тсрр1пории 11 "Jависимосп1 от целей исс11~доuа1шя. R 
частности, одной ю 11аж11ых задач, стоящих псрсл. органами у11рш1не11ия ра·1ли•111ых yporшeft, яn-
лАется выявление особенностей и узких мест в развитии территорий, что невозможно без срав­
ните.пьного комплексного ан11Лиза. 
Необходима методика проведения комп.пексноrо ана.пиза 1шновационного и социа.пhно­
экон0Nи•1еского развития ре1·ионов Российскоli Федера~tии . Методика, позво11яю11щя объектив­
но отража1·ь состояние факторов развкrия территории с разных сторон, а также проводить 
сравнение регионов, как по интегральному показателю, так и по конкретным, отделhl~О исполь­
зуемым показателям в масuпабе федерации и федералын.~х округов. 
В современной экономическоli науке накоплено множество методи•1ескнх подходоn к 
оценке социалыю-экономического развития страны, региона, например Методика Националь­
ного Научного Фонда (похожеli методикой полыуется Лмериконский научный фонд (NCF) 
проводящий с 1991 года исследование 33 стран по пяти обобщающим показателям) . 
Существенным недостатком многих методик является то, что они, как правило, ос­
новываются на показателях с ·трудом формализуемых 1ши даже на таких, по которым вооб­
ще нет удовлетворительно!! информационной базы . И11формащ1я по.пучснная автор~ми по 
данным конкретным регионам, зачастую не может быть воспроизведена (получена) для 
других. То есть имеет место уникалыюсть методики, препятствующая широкому тиражи­
рованию и ИСПОЛЬЗОВОНИIО. 
По мнению автора, методика оценки и11новаuионноrо и социально-1коноч11ческо1·0 ра1-
вктия страны, ре1·иона должна от1~счать следующим требованиям: 
- быть легко формализуемой, следовательно, опираться на существующую систему стати­
стичесюtх показателей; 
- объектиnно отражать состояние факторов развкrи11 территории с разных сторон; 
- быть относительно компактной, т .е . количество испа.%зуемых пока·1ателсй должно fi1,пъ 
небольшим ; 
- ГJ:Jфическая и111·ер11рета11ия должна бы1·ь уд1,;5ной для восприятия; 
- возможность выведения интегра.пьноrо рейтинга на основе ис11ользуемых nокюатеJ1еi!; 
- возможность 11идоизмснения системы nокюатслей о за~щсимости от целей исследования. 
Выбор статисти•1ескнх пока'Jателей, ис110лиуечых при анализе, по нашему мнению необ­
ходимо провести с помощью факторно1·0 анализа. Это nmnoлm· перейти от исходной соnоку1шо­
сти nеремс1шых к существенно мснывему их числу, а также проnести их rру1ши1юuку . Провести 
данные исследования можно с помощыо ши1юко рас11ространс1111ых средств ком11ыlпер1ю1·0 
анализа данных SPSS (Statistical Package for the Soeial Scieпce) или STATJSТICA. 
Современные концеrщии экономического роста исходят из того, •по рост заuиснт от раз­
личных вариаитоо сочетания че-~·ырех детерминантов разuю·ия :жо1юмики: рабочей c11J11.1, кш111-
тала, ресурсов и технологии. В процессе экономического роста все эти груn11ы факторов взаи­
модействуют и взаимовлияют друг на друга. Хоти стоит отметить. что один и тот же фактоr 
оказывает различное влияние на экономический рост о разных странах и RO 11ремснных рамках . 
Исходя из данной 11ред110сылкк, были выделены rююrзател11, характерюующис каждый 
из выделе1111ых факторов экономического роста, а именно: труду будет соо1·встсповап, - ка11-
ровый или че.повечсский поте1щиал, зем11е - инфраструкrур11ый, ка11ип1.11у - экономнческий, а 
техническому прогрессу - ин1ювоционныli покаэатели. 
Задача первонача.пьно1·0 отбора состава частных переменных решена в данной rаботе на 
основе применения некоторых принципов систем, а 11мс111ю : прин1~ипов необходимого ра·тооfi­
разия, минима.пьной достаточ11ости и целевой ориентации факторов. 
Были выбраны показатели, характеризующие: 
1) Кадровый и человеческий потенциал. Например, Rажным nока1атслем я11лястся УJ!о­
оень образооания пасе.пения. В международной статистике используС'l·ся показатст. количества 
лет обучения. В отечественной статистике такой пока1атсJ11, пока не расс•111Тhlвастся. Ана11о~·11м , 
на наш взгляд, может быть доля лиц с высшим образованием . Уровещ, образования в совре­
менных условиях яuляется фактором, обуславливающим продуктиRность рабочеli си11ы . Недос­
таточное внимание к челоnеческому потенциа.пу приuодит к его бмстрой деrралаuии, и уже п 
ближайшей перспективе ннзкиli его уро11снь может стать сдерживающим фактором рюRития 
10 
эко11ом11ю1 . Также взят показатель чнсленноспt занятых на малых предприятиях . Это связано с 
тем, что развитие часпю1·0 сектора в долгосрочной перспективе способст8ует 11<>в1.~шению ус­
тойч11востн эко1юмики и рассматривается как благоприятный фон для нннова11нй , привлечения 
иностранных инвестиций, развития деловых сRя·1ей. Так же по данному показателю можно су­
дить об экономической активности населения . Rклю•1сны также показатели уровня жwJ11и насе­
ления . Набор пок01ателей здесь достаточно сrа11дарт11ый н не нуждается, 1ш наш взгляд, в до­
полнитеньных коммсктариях . 
2) Инфраструктурный. В состав этой группы вошли показатели широкого спектра фак­
тороо - инстwrуцио11алы1ыс, инновационные, состоя11ие природной среды, щоровья населения . 
Состояние региональной и111!1раструктуры является одН<шременно как 11ажным фактором эко­
номического разв1пия, так и результатом е1·0 . В него вошли показатели, отражающие привлека­
тельность региошшыюй среды, например, плотность автомобильных дорог общего пользования 
е твердым покрытием о расчете на единицу территории, •1исло высших учебных за11едений и 
т.д. 
3) Эко1юми•1еский . В состав этой rpynr11.1 11011щи 11оказатеJ1и, харакrеризующис масштаб 
и эффек1·ионость эко11омической деятельности. Например, в качестве rюка.'lателеl! масштабов 
11рою1юдстnэ взкты объем промышленной и сещ.скохозяйствен11ой nродукци11. Для 01~е11ю1 эф­
фектио1юсти испот.зованы, например такие показатели как прибыль на душу насслсння, экс­
порт технологий и услуг ·rсх111-1Чсско1 ·0 характера на душу 11аселсния . Прсдполю·ается, что чем 
выше эффективность деятелыюсти на территории, тем лу•1шс перспективы ее разоwrия. 
4) Иннопацио1111ый . В состав этой 1·ру1111ы вошJ1и показатели, отражающие ишювацио11· 
ное развwrие территории, например, объем ин1ювацио1111ой продукции но степс11и нов11·311ы. 
Част~, показателей n да1111ой 1·ру1111е рассмнтри11шотся как фuкторы, 011реденяющис условия l\llЯ 
обеспечения и11нова11Ио111юго рю11ития и ко11курснтоспособностн, например, затраты на тех1ю­
логические инновации и их ;дсны1ый осе в общем объеме отгруженной нроду1щии иино11аци­
онно-активных орга11иза1tнй, а другие характерюуют ре-Jуньтат н11номцион1юй дсятсJ1ьности, 
такие как постуnле1111с нате11п1ых зан1юк и оыда•rа охраню~х докумеmов . 
Таким образом. формируется перечень 1юкюатснсй дшощих цслоспюс предс·1·авле11ис о 
социально-эко1юмичсском и и 1шоuацио111юм рюuитин региона (детальный перечень показате­
ней nредставле11 в щ1ссертацио11ном исслсдова11ии). На основе выбра~-1111.1х переменных прове­
дем факторный анализ . Проnсдснис факторно1·0 аналюа нозnолm сrрупr111ро11ать исходную ин­
формацию о определс1111ос количестuо обобщшощих факторов, характсршующих уровень ин-
11овациоюю1·0 и социnльно-э1<01юмнчсского ра1u1пия рсгионо11 . 
Однако оценка уроо1ш раз1штия 11рсщют1гаст определение характеризующих этот уровень 
покю:rrе.пей и сравнение их с базой, эталоном, т . е. необхо;щма база срапне11ия . С мnr ·емати•1еской 
точки зре11ия это сра1111сние ч11сли1·е,1я со знамснатенем . Т11ким обрюом, дня 0111хщелс1шя уровня 
необходимо сформировать систему показателей, характеризующих резул"тат ('rисшrrель) и обу­
сJюоивший его потенциал (знаменатель). 
Как уже говорилось оышс, дJIЯ комru1екс11ой оценки разо•rтия ре1 ·ио1ш аuтор воспоJ1ьзо­
оался методом, а11ало1 ·и•111ым методу «м1ю1·омср11ой средней» с той лишь разницей, что было 
взято от110111е11ис пока·1атсля нс к средней оели•11111с, а к разшщс (инrер11алу) между максималь­
ным и минимальным значс11не ряда. При суммиро11а11ии рсr'Ио11 с миннма;1ью.1м потенциалом 
будет иметь рейтинг, близкий к нулю, а регион с макс11ма;ш1ым - СООТ11етстнсш10 максимально 
удаленны11 от нуля. 
Вы(юр именно такого ме-года обусловлен тем, что прн исполиовании способа 11ростой 
суммы мест не отражае-~·ся диффсрсш1иа~1ин покюатслсй - 11аскоJ1ько один регион отли•1ВL"ТСН от 
другого. При исполиооавии метода мноrомсрной срсднсii с mнесенисм к сред11сму уровню 
11роисходит искажение своююго индекса за С'IСТ рю1101·0 размаха варноци11 различных показа­
тснсй . Применение формуJ1ы рас•rета относwrслыю и1rrерва;1а между л.у•1шнми и худшим11 ве­
личинами элиминирует 11лня11ие этого фактора, 11аг11яд1ю показывая нс только мсстQ рсгио11а, 110 
и дифференциацию между ними. Кроме того, в оТШ·l'IИе от простого соотнесения с максималь-
11ым (иJ1и ми1111малы11.1м з11аче11исм рн11а) ис11олыо11аш1с диапnзщrа между максималы1ым и мн-
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11ималыJым ·1ш1чениями 1юзооляет полу•1и·1ъ ряд с болыной 11ариац11ей 11рюнак~ (т. с. более ин­
~юрмат11011ый) н опсрироопть как с llOJIOЖllTCЛbHЫMИ, ПIК и с orpИltЗTCJIЫIЫMИ ЗIШЧС:НЮIМИ . 
Частные ю1дексы (Lk) по каждо:1-1у хонкретному фактору k (k= l.2,3 ... in) расс•t1п1>111а;1ись 
по формуле : 
Lk = (Лi-Л111i11)/(Лniax-Aniin) , (1) 
где Ai - значение покюателя у i-го региона (i = 1,2,З . . n), Л111ах - ма1<симальное ·111ачсн11е 
пока'Jателя, A111i11 - минимальное з1ш•1ен11с показателя. 
З11а•1сние индекса будет находится в диапазоне от О до 1 и •1см бол~.ше значс11ис индекса, 
тем веш1чи11а по1<азателя ближе к лу•1шему. 
Содержательная интерnrетация полученных данных может быть спелующсй. I lолуqе11-
ная оелиqина и1щекса показы1111ет положение региона отвосительно J1учших и худших з1ш•1ений. 
Например, если знаqе11ие частного индекса региона (допустим по фактору «Пока·шгель жоно­
мическоrо рювития и поте1щипла региона») равно 0,5, то :по значит, что регион 1ю этому по1<а­
зателю занимает среднее положение 11а 1111<але, а не то, •rго показатслh в нем и 2 раза мс11ы11е илн 
бол1,ше экстремальных 1наче11нй . 
Интегральный рейтинг уровня со1~иа11ыю-:жо11ом11ческоrо и ишюnшщо1111ого раз111п11я 
реl'иона (Yi) получается о результате простого сложения компонентных инде1ц;оn. Чем он 
больше, тем сильнее развита территория , тем выше nоте11циа11 per11011a: 
Yi=Ll,k, (2) 
На основе полученных рсзул~.тuтоn, возможно проnеден11с полробно1-о ю1а.нюа ситушtи11 
в одном или 11есколькнх ре1 ·ио11ах, что позволит разраfютать ко11крет11ыс меропrият11я по упуч­
шению экономиqсской ситуации. 
Таким образом, исноm,з' Jание метод~1ки оценки уровня и срав11е11ю. 11н1ювационноr·о 11 
социально-эко1юми•1еского развития ре1 ·ионов Российс1<0й Федеранин, по·шолит не тош.ко про· 
водит~, адекватные современной ситуации о регионе направления по со11ер111енство11шшю госу­
дарствеююй 1t111ювшt1ю1шо-ориентирова111юй nолити1<И, но и rюз1юлят реr·ио1-~альным органам 
управления в условиях огра11и•1е1111ых ресурсов и МС1Одо11 государственного регулирования ис­
пользовать их 11а11лучшнм обрюом . Кроме того, проведение осо·J11ш11юй и1шова11ионно­
ориентироnа~111ой политики ДОЛЖllО llOMO'lb n формировании мощной ltнllORЗЦИOllflOЙ 1КОllОМИ­
ки, основа111юй на мпкс11малыю по1111ом раскрытии ишю11ш1ишшо1·0 11отснниала каждо1 ·0 регио­
на 11 частности и страны в неном . 
3. Оnрсдсле11 nерс•1с11ь noкa:saтcлcit, характер111у1ощ11х уровс111. 111111оnац110111 1 ого 11 
COЦllИЛbll0·1KOllOMll'ICCKOJ"O ри1шп11п репнши, 'ITO llOЗBOJlllCT llOUЫCIПb ка•1сс·1 ·u11 рсiiпш­
говоil 1ще11к11 рсг11011ов н, кик слсдстu11с, couer111e11cтuonaт1. с11стему у11раw1с1111я 11еп10-
ю111ь11ым ·жо11ом11•1сск11~1 росто~1 . 
На основе 1<омш1ексно1·0 анашпа структуrы и д111шм111ш уровня 11н1ю1нщио111юrn и соuи­
алыю-1ко1юм11ческоrо ра1 n1п11я rспюноn, на примере субъс~.,·оn Росс 11йскоi1 Федсрании, вхо­
дящих в Пр1шолжс1<11й фсдсралы1ый округ, прооедешюrо в рамких пrсдноже11110й методики, 
определен nepe•1e111. покюатслсй (1t1пегралы1ых коэффищ1е11тов) характсрюующих ypo11e11i. ив· 
новацион1юго и соцш1.111.1ю-э1<01юмичес1<01-о развития региона, и как сленствие, имеющих важ­
ное значение для соnсрше11стиощш11я системы у11раuле1шя рспю11~1ы1ым ·жономичсским рос­
том . Также обос1юваны лилирующие по3ици11 Рес11убликf1 Татарстан, Самарской и Саратовской 
областей, n тикже Реснубп и к11 Башкортостан, сущсст11енно nr1ережающис другие репю­
ны ПрнвоJ1жского федера.J1ыюго округа . 
На ос11ове рассмотренного выше метода комп,1екс1ю1·0 аналюп 11111юn <щиошю1-о и со11и­
ально-жо1юм11ческо1·0 разnития региона nроuедем а11а.11111 рс1 ·ноноn , nход• 111их о Приполжский 
федерw1hный окруr·. Временной период, щ1 котором nрnоолнлсп ш1~л ю, охnап.шает 
2002-2006 гг. 
В рсзул~.татс факторного аналюа 011рснсле111о1 слсдующ11е фш<торh1 : 
1') 
1) «Показатель экономического и инновационного развития региона» , который в свою 
очередь можно ра:.щелить на: 
- «Пока1атеш, экономического ра1uития и потенциала региона»; 
- «Показатеш, развития человеческого капитала»; 
- «lloкa:iaтeлi, ишювационного разuития»; 
2) «Пою1затель уровня жизни и соtщального развития»; 
3) «Покюатель инфраструктур1101·0 развития»; 
Та1<и м образом , 11ровсдс1шый факторный анализ исходных перемен11ых позволил вы­
яnить и сгруп1111роnать обобщающие факторы, характеризующие уровень инновационного и со­
циалыю-экономического развития регионов . Нужно отметить, что значимость воздействия фак­
тороu , отражаемых данными показателями на социально-экономи•1еское и инновационное раз­
uитие территории, разнится . В результате во многих методиках используется корректировка 
значений на основе ис1юнь"Jования заранее задаваемых весовых коэффициентов . В ходе 
проведения фю<Тор1юго аналюа, рассчитывается такая характеристика факторов, как процент 
суммарной дисперсии . Данный показатель будет использоваться как вес переменных входящих 
в конкрегный фактор . 
Но нужrю признать, что при представлении даш1ых в таком виде, не отражается диффс­
ре1щиация показателей - насколько один регион отличается от другого, а также отсутствует 
1юзмшююсть выведения интегрального рейтинга региона (что является одним и·J требований, 
предъявляемого к анализу , указанных выше) . 
В свюи с этим воспользуемся методом, аналогичным методу «многомерной средней» . В 
резуш,тате проведенных вычислений (формулы 1,2), получаем показатели уровня инновационно­
го и со11иалыю-:жономичсско1 ·0 развития регионов Приволжского федералыю1·0 округа ·за 2002-
2006 гг . соответственно Результаты комплексной оценки развития региона методом, аналогич­
ным ме· . .Jду «многомерной средней», ранжированнь . .< по результатам 2006 года от максималь­
ного зва•1сния к ми11има;1ыюму, прсдст1ш.11ены в табпице 1. Графически дан ные реJультаты 
ПJJе11ставлсны на рисунке 1. 
Таблица 1 
Интсгралы~ые покюатсли ин новационного и социалыю-экономическоrо развю·ия регионов 
Приволжского фсдера1ьного округа за 2002-20061т. 
1
- - --------- -- -- - ---· 
Регион 2002 г. 
---------- -~--- ------~-с~_убл и~а Татарсr_ан_ 2,70 
1,79 -~1'!.'!Р~~1!~1 _о_О!шсть ____ _ 
---- -
~-1 ,68 
1,92 
Нижегородс1<ая область 
Саратов~':\_11_ об~_С!!>_._ 
_!'_е~1_110!1 ика БaiJ:!~IJ:~()~~ 
- --
1 
--Пензенская облает~, 
--Ч вalileiZЗЯPeCf!&i._и_~= 
~мекая -~ласть . __ --· 
.___J,35 __ 
- ___!20_____ 
__ ..!.,10_ 
0,90 
У льяновсках область 
---------·---
___ 1_, 14 
Орс!:!Оурrска11 облас~ 
--~ироuс_!(ая обла~. 
У дмурт3'~~~бл~1ка _ 
Рес1.t10~ика М~_ий Э!,1 __ 
Ресr!ублика Мордовия . 
-
--
1,24 
--
0,83 
1, 16 
1,00 
1 39 
·--·----·-Интеrрал 1, ный показатель• 
-- - --
2003 г. 2004 r . 2005 Г. 20.Q~_ !::._ 
2,69 2,94 2,09 -- _2,24 __ 
1,85 
1--
2, 13 1,72 ..__ 2,07 
1,93 1,57 1, 14 ___ 2_06 __ 
1,88 
__!20__ 
- 0,20.__ ~'~ ,__-2.00__ 1,91 1,98 1,38 
-- 1,44 1,22 -~ _ p l 
_!,lQ __ i-- 1,68 0,89 _ l__JQ__ 
0,90 1, 18 1,86 1,08 
-
1,15 1 21 0,78 1,05 
--
1 , 1~_ 1,29 1,54 0,75 
_!1_74 0,86 0,96 
_ QJ_~--
1,02 1,28 1 41 0,70 
0,81 1, 14 0,97 0,41 
1,28 1,44 1,44 -
• 110 трем факторам (без учета фаю'Ор1ю 1 ·0 анализа <сПоказателл :э ко11омическоrо н и~1нооацио111юго разви-
r11я pt;ГltOIШ») 
По данным табницы l можно сделать вывод, •1то лидирующие позиции занимают про­
мышленно развитые ре 1 ·ионы . Исследуемые регионы Приволжского фсдера~ыюrо округа были 
13 
сгруппирова11ы о 3 блока по полученным результатам (от высокого до низкого). 13 перный блок 
nошли регионы с высокими интегрш1ы1ыми показателями, такие кн1с Республикн Татарстан, Са­
ратоuская обJ1асть , Респубника Башкортостан. Во второй блок uошли регионы со средними ин­
теграньными показателями : Пензенская область, Чувашская Республика. Пермская область, 
Ульяновская область . И u третий блок вошли регионы с низкими интегралы1ыми показателями: 
Оренбур1·ская область , Кировская обJ1асть, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, 
Респубника Мордовия. 
," 
~lt1 rcrpa.1•ныfl ttOQ3Зt't..1• 111tM~ЦllOfflIOro KCOЦК3/llolto-JIOtIOMl"ICC"М)ftl f)a'81m• pcnIOJIOI 
ПФО ·13 2002-2006 rr. • 
. ····.,-·· llt ··-т-·· 
. ~ ( 
< ~ · 
1 
: ' 
.... . 
j " ..... J'""'-" !ifi: 
.11 
• r10 трем фактораN (без у•1стn факторного анализа «Показателя з1ю1юм ~1t1еско1'0 и иююв;щношюrо развития ре-
1·иовю)) 
Рf1су 1юк 1 - Интегральный показатель и11новационного и соц11ально-:жо11омичес1сого 
развития регионов Приволжско1·0 федерального округа за 2002-2006 гr. 
Боттее подробно были проанализированы данные Республики Татарстан, так как именно 
на основе :>тих данных диссертантом были предложены мероприятия по со11ершенствов:шию 
ннно1шцно11110-ор11енп1ро11анной государственной реrиональной политики стимулирования 
ЭКОНОМИЧСС!<ОГО роста . 
Для начала рассмотрим динамику показателей кажлоrо блока по отдельности (ТабJ1ица 2). 
Таблица 2 
КомпJ1сксные значения факторов характеризующих уроuе11ь 111шоuацио1шо1·0 и соцнально­
экономическоrо развития Рсс11убликн Татарстан 
№ n/п ----------~~----- -----Показатель 2002 r. 2003 r . -2004 r. 2005 r. 2006 г. 
-----Показатель экономического 
и ННllОD8ЦИОIШОГО развития 0,98 0,95 0,94 0,71 1,00 
пюна 
Покii8Тсль у-ровня жизни.И ----- ----
0,98 1,00 1,00 1,00 0,24 
социаJrЬН.о!'..о..R_азuития __ --- - >-----< 
3 d Показатель инфраструктур- 0,74 0,74 1,00 0,38 1,00 
ноrо о_а:1вития ·!----:::-:::-
--· Иtг1~1ЛЫ!ЫЙ рейтинг РТ . __ 2,70 _ _j,§2_ - 2,_?_1 _ _ьQ2:.=_L5.J_4 
2 
\А 
Наиболее наглядно динамика показателей представлена на рисунке 2. 
Структура уровня инновационноrо и социа11ьно·зн.ономическоrо 
развития Республики Татарстан эа 2002-2006 rr. 
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Рисунок 2 - Структура уровш1 инновационного и социально-экономического развития 
Республики Татарстан за 2002-2006 гг. 
Из таблицы 11идно, что инте1·ралы1ый рейтинг РТ стабильно высок . <.:тоит отметить вы­
сокие значения, показателей зкономического и инновационного развития ре1·ио11а, а также по­
казателя иифраструктурного рювития . По состоянию на 2006 г. тти показатели яоляюrся луч­
шими 11 Приволжском федеральном округе . 
Нужно отметить, что уровень жизни и социального развития, а также состояние реrио­
ш1.J1ыюй инфраструпуры является 11е только важным фактором экономического развития, но и 
его резую.татом , r1наномерное увели•1ение данного показателя говорит о nооышении экономи­
•1еской 11ривлекатслыю1;п1 региона и косвенно указывает на повышение темпов его развития . К 
тому же, эти показатели вьн;1упаюr о ка•1естве базо110й составляющей инновационного развития 
общества, «то•1ки опоры» и фундамента инновационной экономики. 
Показатснь уровня жизни 11 социального развития за анализируемый период оставался на 
стабильно высоком уровне, однако в 2006 году показатель продсмо11стрировал резкое падение 
11а 0,76 пункта. Такое снижение может быть 11ызоано как снижением изначальных показателей, 
так 11 ростом аналогичных показателей у других регионов Приволжского федерального округа. 
Рассмотрим интегральные показатели факторного анализа показателя экономи•1ескоrо и 
ишювацио1шого развития региона (т<1бшща 3). 
№ 
n/п 
2 
Таблица З 
Комплексные 3начения факторов характеризующих экономическое и инновационное 
развитие Республики Татарстан 
Показатель 
----·-Показатель :жономичсског 
и потенциала ~·иона 
о развития 
Показатель развития челов е•1ескоrо 
капитала 
2002 г. 2003 г. 
1,00 0,09 
0,84 1,00 
·--
2004 г. 2005 г . 2006 г. 
0,79 0,91 0,75 
0,69 0,23 0,40 
~звития З Покюатсль инновационног 
ИнтегЕальныйрейтинг ·---
--- -
0,00 0,40 
1,84 1,49 
0,33 0,74 ·№о1 1,81 -1,88 о 
15 
Анализируя данные, nредставленные в таблице, стоит отметить положительную динами­
ку и развитие показателя инновационного развития, его значение выросло с 0,00 в 2002 г. до 
0,95 в 2006 г. (значение 0,00 в нашем случае 03начает, не то, что факторные нагрузки этого по­
казателя были равны нулю, а то, что в 2002 г. Республика Татарстан имела самый низкий пока­
затель по данному компоненту среди регионов Приволжского федерального окру1 ·а), чего нель­
зя сказать о показателе экономического развития и потенциала региона и показателе развития 
человеческого кашпала, no данным факторам наблюдаются довольно резкие скачки. Инте­
гральный уровень в целом оставался на уровне выше среднего . 
Рассматривая показатель инновационного развития, следует сказать , что здесь не все так 
однозначно, но в целом следует отметить достаточно высокий уровень инновационного разви­
тия . Стоит сказать, что в составе этого фактора входят так называемые «результирующие пока­
затели» инновациошюй деятельности региона (например, объем инновационной продукции, 
доля инновационной продукции о общем объеме промышленной продукции, экспорт техноло­
гий и услуг технического характера) . Рост показателя инновационного развития на фоне сни­
жения показателя развития человеческого капитала, может указывать на ситуацию, при которой 
существует научная, технологическая база, но она не используется производственным секто­
ром . 
Республика Татарстан, обладая высоким:и потенциальными возможностями инновацион­
ного развития, например по 2006г., уступает по инновационному показателю Самарской облас­
ти . Широкое использование передовых технологий в Самарской области обусловлено, как нам 
кажется, прежде всего, с разработками и внедрением в области авиации и автомобилестроения . 
И хотя инновационная деятельность предприятий Татарстана достаточно эффективна, но 
кадровый научный потенциал при его наиболее полном использовании мог бы дать большую 
отдачу . Для Республики Татарста;r специфично преобладание в структуре произволства про­
дукции предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности. Бе-Jуслооно, инновацион­
ная стратегия Татар(,'Тана должна ориентироваться на повышение технологического уровня 
крупных промышленных предприятий, однако это может отрицательно сказаться на развитии 
инновационных процессов, о виду диспропорции структуры затрат на финансирование иннова­
ций, в то время как параллельное развитие ряда отраслей с высоким инновационным поте1щиа­
лом (информатюация и связь, пищевая и деревообрабатывающая промышленность) может 
стат~. предпосылкой увеличения конхурентоспособности производимых в регионе товаров . 
Региональная инновационная политика должна предусматривать мероприятия, стимули­
рующие перемещение капитала из высокодоходных отраслей в сферу науки, научного обслу­
живания, образования, малых инновационных предприятий и т . д . Тем более, что в республике, 
да и во многих регионах Приволжского федерального округа наблюдается высокая концентра-
1r.ия научных организаций. (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Самарской и Ни­
жегородской областях). 
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что экономика региона не использу­
ет имеющиеся возможности, потенциал и преимущества в данной сфере, что требует усилеюю­
го развития этого направления, активюации ресурсных возможностей развития инновационно­
го поте•щиала и повышения результати11ных показателей . 
Показатель экономического развития и потенциала региона упал с 1,00 в 2002 г. до 0,75 
в 2006 г. Уч~rrывая тот фахт, что в состав этого фактора вошли переменные, характеризующие 
масштаб и эффективность экономической деятельности, данные свидетельствуют о среднем 
уровне функциональной достаточности, экономического развития и эффективности экономиче­
ской деятельности проводимой в регионе, что сказывается на отсутствии стабильности показа­
теля данного фактора. 
Характерюуя показатель развития человеческого капитала, следует отметить, что сохра­
нение отрицательной динамики данного показателя можст привести не только к острой нехват­
ке специалистов, но и к ухудшению показателей других блоков . Косвенно это говорит как о 
низкой престижности научного труда, о недостаточном вниманlrи к наиболее квалифицирован-
16 
ной ее части - кандидатам, докrорам наук и профессорам. Отсуrствие внимания к данному во­
просу уже в ближайшей перспекrиве может статъ сдерживающим фактором развития экономи­
ки. Несмотря на отрицательную динамику, можно говорить о тuм, что в регионе наблюдается 
наличие и высокий уровень источников развития человеческого капитала. 
В целом, можно констатировать, что в ходе проведенного анализа Республики Татарстан 
необходимо в качестве направления для разработки предложений по мерам инновационно­
ориентироваиной государствеююй региональной пол1ПИКИ выделить показатель экономическо­
го и инновационного развития региона, а точнее июювационное направление в купе с показате­
лем развития человеческого капитала. 
Проведсmюе исследование показало, что республика обладает основными средствами, 
необходимыми для инновационного развкrия: высококвалифицировашшми кадрами, сырьевы­
ми, энергетическими и финансовыми ресурсами. 
4. На основе полученных результатов анализа уровн11 ннновац•ониого и с:оциаль­
во-экономического развития регионов разработаны напр1влени11 совершеис:таован1111 нв­
новацнонно-ориентнрованноi госуАарс:твенной политики на федеральном и региональ­
ном уровн11х. 
В условиях ограниченных ресурсов и методов государственного регулироваНИJI необхо­
димо четко представлять основные направления такой политики и использовать их наилучшим 
образом. Рациональная экономическая политика не может быть универсальной, поскольку 
должна соответствовать уровню экономического и социального развития страны, следователь­
но, необходимо постоянно отслеживать динамику инновационного и социально­
экономического развития страны, регионов. 
В ходе проведенного анализа уровня инновационного и социально-экономического раз­
вития Республики Татарстан были определены основные показатели, имеющие стабильно вы­
сокие значения, так и показатели, по которым Республика Татарстан уступает отдельным ре­
гионам Приволжского федерального округа. 
На основе полученных результатов анализа уровня развития регионов предложены на­
правления по совершенствованию государственной инновационно-ориентированной ПОЛllТИКИ, 
на примере ре1·иона Приволжского федеральною округа - Республики Татарстан. Данные пред­
ложения направлены в основном на повышение уровня развития инновационной сферы, что 
связано в первую очередь с тем, что, несмотря на высокий уровень экономического развития и 
эффективности экономической деятельности проводимой в регионе и наличие источников раз­
вития человеческого капитала, результаты анализа показали недостаточное использование 
имеющихся возможностей, потенциала и преимушеств в этой сфере, по сравнению с другими 
региона.\IИ Приволжского федерального округа. 
Кроме того, проведение предложенных мероприятий, безусловно, повысит показатели 
исходных перемеЮJЫх вошедших в исследуемые факторы, а также в силу мультипликативного 
эффекта, положительно отразится на показателях уровня жизни и инфраструктурного развития 
региона. Большинство способов государственного регулирования экономики содержкr в себе 
возможность увеличивать свою силу в геометрической прогрессии, что называетс11 мульТИIUIИ­
кативным эффектом. 
Примером цепочки мульТИJUJикативного экономического эффекта может быть следую­
щий - открытие/рост проюводства инновационной продукции, полученный в результате прямо­
го экономического эффекта, вызывает рост потребления в смежных отраслях, поставл11Ющих 
сырье и оборудование, что в свою очередь влияет на рост валового регионального продукта и 
занятости населения в регионе. То есть мультипликативный эффект говорит о наличии в эко­
номике передаточных механизмов, под действием которых окончательный итог мноrокра11ю 
перекрывает начальный импульс. Мультипликатор обрисовывает продуктивность инструмен­
тов государственного регулирования экономики. 
Мультиллнкативный экономический эффект является продолжением прямого экономи­
ческого эффекта. Рост деловой активности в любой из отраслей экономики и промышленности 
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нсзамедшпельно отражается на смежных отраслях. Именно эти межотраслспые спяз11 и порож­
дают мулътиш1икатнвный зкономи•1еский эффект, при котором прирост проюводства в одной 
из отраслей экономики или промышленности вызывает крап1ый прирост nроюоодства о ос­
тальных отраслях. 
Однако, нужно понимать, что муньтипликатиuный эффект может им1..-rь как положитель­
ное наnраоление действия, так и отрицательное, что требует от государст11а проведе11ие акку­
ратной и последоuател1,ной иннопационно-ориентироuанной государственноi! пол11тики. 
В работе предложены адекватные направления по совершс11ство11а11ию государственной 
инновационно-орие1rrированной политики Республики Татарстан, заключающиеся в выделении 
федеральных и регионw~ьиых мероприятий по повышению и~rrегрзльного показателя региона, 
что о силу мультипликативного эффекта, также попыс1п показатели исходных пер1:ме1111ых во­
шедших в исследуемые факторы. 
На основе полученных результатов предложены следующие направления и1шоuационно­
ориснтированноl! государственной ре1·ио11w~ьной политики для Республики Татарстан . Безус­
ловно, проведение отде11ьных мероприятий невозможно без участия федеральных властей, в то 
время как проведение других возмож110 11а основе усилий регионалы1ых властей. Т;~ким обра­
зом, предстаоляется необходимым, сгруппировать предла1·аемые нанравления 110 уровням , а 
имеюю выделить федераJ1ы1ый и регио11а~ьный уровни. 
К мерам федерального уровня следует отнести: 
- заключение контракта между центром и ре1·ионом, по которому фиксировашшя часть 
прироста доходов бюджета региона, nону'1енных от деятельности и1нюпацио11ных предприятий, 
реализации инновационных проектов, оставалась бы в следующем году на его территории и на­
праnлялась бы на е1·0 разв!fl"ис, а не изымалась бы n федеральный бюджет. Реализация зтой ме­
ры потребует проработки критериев ин11оnацио1шых 11редг1р11ятий и инновационных 11росктов; 
- сокра;цение пути, который должен пройти новатор, для рса.~1юац1111 своей идеи, проек­
та, т.е. создание так называемой юеленой дороги» - у11рощенной процедуры реализации, анали­
за, согласования проекта и выделения де11е1·; 
- безвозмездная передача государстпом прав, патентов на использовшше резуны-атов 1111-
теллсктуальной деятельности полученных за счет бюджеп1ых средств, на проекты, рсаJ111за1(11я 
и разработка которых не планируется государством в ближайшие 5-10 нет. Можно оговорнть. 
что в случае реализации зтих рюработок, проектов, в них закладывается нсбольшnя 1 ·осударст­
ве11ной доля, в том числе для защиты и охраш~ интеллектуальной собственности; 
- повышение ка<1ества услуг оказыnаемых адми11истрагивными ресурсами и государст­
венными институтами, которые и несут повышенный риск коррупции (проведение антикорруn­
ционной :экспертизы) . Снижение суб"екти1111ой составляющей в моменте принятия решения го­
сударственными чиновниками, nроnеде11ис зкс11ертизы и <Шикв1щации уэк11х мест». Опредслс­
Н11е четких кр~rrсрнен или метолоn 011енки 1юзможности оказания помощи о реализа1~ии 
проекта, выделения средств и инвестиций , uключен11я n rосударстпе1111ую программу; 
- оказание фи11ансоnоl\ поддержки пате1rrной и юобретатсльской де11тсль11ости, а также 
деятельности по охране прав на югrеллектуальную собстuснность ; 
·освобождение от НДС компаний занятых 9 инноuациошюм бизнесе, отмен~rrь ЕСН для 
их сотрудникоn. Например, согласно данным экспертов фо1ща зко1юмичсских исследований 
<<Цei-rrp развlfТИЯ>), о 2005 г. 2% от всех поступле1шii НДС составили платежи с научных разра­
боток, что принесло в казну России 18 млрд. руб. Эти суммы с лихвой будуr компенсированы 
будущими поступлениями в бюджет от nысокотсхн0Jю1·ичсских отраслей промышленности; 
- разработка сред11есро<1ных планов поддержки и11ноuациошюй инфр<1структуры : техно­
парков, технополисов, информацио1111ых центро11, nс11чур11ых фо1щоо, бизнес-инкубаторов, ин­
формационно-апалитичсских центр011 и т.11.; 
- государстаеи11ая поддержка частным инuссторам, вкладывающим средства в финанси­
рование проектов-победителей еже1·одных открытых республиканских конкурсов и11новаш10н­
ных проектов ; 
К мерам регионального уровня следует отнести: 
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- создание материальных стимулов у научных работников, 11озволяющис изобретателям 
получать реал 1.11ые денежные выплаты в виде сди11оврс111енных BЫПJl!IT от продажи лицешии 
или м11огора1011ых процентных ны11лат от 11рибыли рсализованно1·0 11овов11сдени11; 
- сощаf1ис экспсрименталы1ых фирм (на базе предприятий , НИИ, ВУЗоо) на которых 
возможна реалюация испытаний опытных образцов, для ускорении получения лицеюии (в ш1-
стоящсс аремя требуется подтверждение 1юложитсльного результата ис11ытаннй опытного об­
разца ДJIЯ ПOJIY'ICllИЯ ли1tензин); 
- обесr1е•1е1ше, на безвозмездной осно11с, поддержки активных малых и111ювацио1шых 
фирм, например, помощ1, при подготовке докумсm·ов на подачу заявок на юобретения, то11ар­
ныс знаки и по11ел1ые модели , консультацион11ые, юриди•1сские услуги; 
- мошпоринг суще~,-твующих и111ювацион11ых разработок и/или проектов с позиции по­
следующей их реализации на ·rерр111·ории рес11ублики, а также приnлс<1ение в ре1·ио11 нооых 
наукоемю1х производств и технологи!! из других регионов и стран; 
- искорепеюtе те11денции в административных структурах ориента1tии 11а nзаимодеl!ст­
вие лишь с крупными «базовыми)) предприятиями региона, а также преодоление дС'JИ11теграци-
011ных пронессоо, преобладающих в хозяйст~1ен1юй среде осе последние годы и породи11шие у 
ее суб1.сктоn стрсмле11ие к индивидуа111>11ым формам дс11телыюсти , бе·.1 участия 1·осударС1 ·ва; 
- поощрение 11а нспользо11ание прсдr1рю1п1ям11 репюна уже сущсствующ11х новейших 
технолоп1i1, ч1·0 llОЗВОЛЯСТ создать ycJIODllЯ ДllK СU'JЩ\НИЯ :юnых и llОЗМОЖ\JОСТЬ ОС80СltиЯ буду­
щих инноваций; 
- опрслслснне ор11ентиров, основа1111ых на оценке и111еющ•1хся у РТ ошосительных nре­
имущест~ах. Целесообраз1ю обратить вни111а1111с, 11 нервую очередь, на структуру экспорта РТ и 
определить потенциально nерспектив11ые мя уч;~стня о между11<1родном разделении трудв това­
ры и услуги ; 
- 1юд11ержка и содеlk-твие р.:спу6J1нканских у•1е11ых 11 нау•11 1 ых групп ,'\Л;~ участии u меж­
дународ11ых rра11тах и проектах . 
Целснанра~шеннос и полное выпош1сf1ис 11реДJюже1111ых мер nо-~1юлят Республике Татар­
стан подлержап. благоприятны!! инnестинио11но1-о климат в республике, развить инфраструкту­
ру, llORЫCИTh эффскТИВflОСТI> ИСПО!IЬЗОВШIИЯ мер государственной 11оддержки И\IН0118ЦИО111ЮЙ и 
и1111естиц~ю1шой деятельности, усилить 11аnраш1ения по переорис11тации 1ютоко11 ннвестици11 в 
наукоемкие высокотех1юлоrи•111ыс отрасли , информационную и кал.ровую 1101.щсржку инвести­
ционной деятельности, •1то безусловно поJюжителhtJО с1сажется 11а пoкюtrrcJ1Ax и1111ошщио1111ого 
развития, а также n целом на показателе эко1юми•1еско1·0 и ишюка~tионного ра1оития региона. 
Полож1пелыюй <Jсртой также яш1яетс11 то , •1то у региошшыюй rосущ1рстое111юй власти 
сложиш1сь тесные свя·1и с кру111i1,1ми 11 срсд1шы11 реп101111лы1ыми предприятиями, •1то позволит 
наиболее зффе~--тищю про1юди·1ъ направле1111ыс на такие субъекты меро11риятия ишю11а11ио111~ой 
политики . 
Следует отмстить , 'ITO 1-ia ос1юое nрсд;южешюй uышс методики, 11срс•1е11ь мер необхо­
димо корректировап" 011 можС'r 11 11олжен мснял.сs1 и дшю1111яп.ся , в ·Jnписимости от динамики 
иннован1нншого н социш1ыю-:жо1юмичсскоrо ра ·1вит11я регио11а , •по 1юз1юлит гибко реагиро­
вать на реалии современной ж1пни региона и страны n целом . 
Данные меры напра11лены 11 основном 1ш понышенис урош1я рюnfпия иtшощщионной 
сферы, •1то связано в первую очерель с тем , •по , несмотря 1ш uысокий уро11е111. зко11омн•1еского 
ра:~питня н эффекти111юст11 Jкономи<Jсской дс11тСJ11,•юст11 r1роно11имой 11 ре1 ·ио~1с и 11али•1ие ис­
то<Jнико11 ра·J11ития •1елоос•1сского ка11итшш , рс·1ультаты а11ш1юа нокюани недостато•1f1ос ис­
по11ьзо11ание имсн._)JЦа.tхся возможностей, потс11циала 11 11рсиму11tсст 11 n этой сфер~. по сrаu11ени10 
с другими рег11011ами Привш1жского федералыю1 ·0 округа . 
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